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INTRODUCCIÓN 
La baja sanidad de la semilla se debe a su degeneración, que es la pérdida de rendimiento o 
calidad por la acumulación de patógenos o plagas, en ciclos sucesivos de propagación 
vegetativa. Para evitar la degeneración de la semilla se ha recomendado la compra de semilla 
sana, producida fuera de la finca, y por lo general certificada. Por otro lado, se conoce que en 
los sistemas Andinos de producción de papa, la degeneración de la semilla ocurre en forma 
lenta y que la producción de semilla de calidad se logra mejor en la altitud. Por eso en la zona 
Andina de Ecuador resulta económico para los agricultores reutilizar la semilla por lo menos 
dos ciclos sucesivos, si no tres, cuatro o más ciclos (Crissman y Hibon, 1996). Existen dos 
tácticas (prácticas) adicionales con alto potencial para manejar la degeneración de la semilla; 
uso de variedades resistentes a los patógenos que causan degeneración, y el manejo de semillas 
en finca (selección del lote, selección positiva, roguing, selección negativa de la semilla) 
(Thomas-Sharma et al., 2016). El CIP ejecuta un proyecto que busca cuantificar el efecto de 
variedad, altitud y prácticas de selección en la degeneración de semilla. El proyecto busca dar 
recomendaciones detalladas para mejorar el manejo y reúso de la semilla, según las variedades 
y las zonas agroecológicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en las var. INIAP - Fripapa y Superchola (susceptible y resistente 
a la degeneración, respectivamente, con base en la percepción de agricultores), en ensayos 
ubicados a tres altitudes: alto (> 3400 msnm), medio (cerca de 3000 msnm) y bajo (< 2700 
msnm). En cada ensayo se plantaron 12 parcelas de 49 m2, distribuidas dos parcelas de cada 
variedad para cada altitud/sitio, en las cuales se realizaron tres niveles de manejo de semilla: 
selección positiva, sin selección y roguing. Además, se tomaron datos en diez campos de 
agricultores, distribuidos por los tres pisos altitudinales, en los cuales se realizaron dos niveles 
de manejo de semilla: selección positiva y sin selección. Para cuantificar la degeneración de 
la semilla se evaluó la incidencia de virus (PVX, PVY, PVS, PLRV, APLV y APMOV) en 
plantas durante la emergencia, floración, y en brotes de tubérculos cosechados mediante la 
técnica inmunológica DAS-ELISA, y se tomaron datos de incidencia y severidad de 
enfermedades presentes en los tubérculos, así como datos de rendimiento. Se realizaron otros 
de ensayos para determinar la eficiencia de la autoinfección (tubérculos progenie infectados 
de un tubérculo madre infectado) de PVY en las dos variedades y en las tres altitudes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados mostraron que la degeneración (incidencia de enfermedades y el rendimiento) 
fue afectada por la variedad, altitud y prácticas de selección. La degeneración causada por 
virus fue más severa en INIAP - Fripapa y en altitudes más bajas, y fue mejor manejada con 
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selección positiva. En sitios por encima de 3000 msnm, la incidencia de virus se redujo de un 
ciclo a otro en la var. Superchola, lo que indica que la degeneración de la semilla causada por 
virus es baja o incluso inexistente a altas altitudes en esta variedad del tipo andigena. El virus 
con mayor incidencia fue PVY. La eficiencia de la autoinfección de PVY fue del 25% en 
Superchola y del 77% en INIAP - Fripapa, lo que confirma la percepción de los agricultores 
de que INIAP - Fripapa se degenera más rápido que Superchola. La reducción del rendimiento 
de un ciclo de cultivo a otro estuvo en el rango de 0 - 17% en Superchola y de 0 - 20% en 
INIAP - Fripapa. 
 
CONCLUSIONES 
La degeneración es afectada por la variedad, la altitud y puede reducirse con prácticas de 
selección de plantas y tubérculos. En sitios por encima de 3000 msnm la incidencia de virus 
puede reducirse de un ciclo a otro en ciertas variedades, como Superchola. Es posible manejar 
la degeneración de la papa con prácticas de manejo en la finca (selección positiva). Los 
resultados reconfirman el alto valor del uso de variedades resistentes y las prácticas de manejo 
en la finca para manejar la degeneración. El uso estratégico de estas dos tácticas, junto con la 
compra de semilla certificada, puede conducir a una estrategia integrada y rentable para 
administrar la calidad sanitaria de la semilla de papa en Ecuador. 
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